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Effect of Pinelliae Rhizoma and Fritillariae Thunbergli Bulbus
on Antioxidant Activity of Wutou Decoction
LI Shi-zhe1，CHEN Rui-zhan1* ，QI Yao2，PI Zi-feng2* ，SONG Feng-rui2，LIU Zhi-qiang2
(1. Changchun Normal University，Changchun 130032，China;
2. Changchun Institute of Applied Chemistry，Changchun 130022，China)
［Abstract］ Objective:The effect of Pinelliae Rhizoma and Fritillariae Thunbergli Bulbus on antioxidant
activity of Wutou decoction (WTD)was studied to validate the scientific of aconite incompatibility． Method:The
total antioxidant activity of different samples was determined by ferric reducing antioxidant power (FRAP)assay
and DPPH·scavenging assay． The different antioxidant activities of WTD were compared to the WTD added with
Pinelliae Rhizoma (RP) and Sichuan fritillary (SF) respectively． Moreover， the antioxidant activities of
Monkshood Prepared (PM) ，PM with opposing herbal remedies and PM with the other herb medicine in WTD．
Result:The antioxidant activities of WTD were inhibited by RP and SF． The inhibition activity of SF was more
obviously． In the combination between WTD and ZF or PM and ZF，the total antioxidant activity was both
enhanced． Conclusion:The antioxidant activities were decreased in the combination between WTD and RP or
WTD and SF．
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药材粉碎，过 40 目筛，备用。Spectra FLOUR plus酶
标仪(瑞士 TECAN公司)。
1. 2 药液的提取 按照《金匮要略》记载的乌头汤
方剂配药:分别称取川乌 6 g，黄芪 9 g，麻黄 9 g，甘
草 9 g，白芍 9 g 粉末，混合后，加入 10 倍量的水，浸
泡 1 h，在微沸状态下回流提取 1. 5 h，取上清液，将






(1∶ 1，1∶ 2，2∶ 1) ，按照上述提取方法分别制备乌头
汤加生半夏、川贝母的共煎液。
按照上述提取方法，分别制备制川乌单煎液以





1. 3 FRAP 法测定总抗氧化活性 分别配制 pH
3. 6 的 300 mmol·L －1醋酸钠缓冲液，10 mmol·L －1
TPTZ 溶液(溶解在 40 mmol·L －1 盐酸中)和 20
mmol·L －1 FeCl3 溶液，并以 10∶ 1∶ 1的比例混合配制
成 FRAP试剂。取 5 μL 不同浓度样品或对照品溶
液加入 96 孔板中，迅速加入 FRAP试剂 150 μL。在
592 nm下测定 0，4 min 时样品和对照品的吸光度
(A)值，每个样品平行测定 3 次。以 500 μmol·L －1
Vc溶液作为对照品，计算样品的 FRAP 值，实验结
果按下式计算:
FRAP值 =(0 － 4 min ΔA592样品)/(0 － 4 min ΔA592对照品)
× 500 (μmol·L －1)
1. 4 DPPH·清除能力测定 取不同浓度的待测样
品溶40 μL 加入 96 孔板中，加入 200 μL (6. 5 ×
10 －5 mol·L －1)DPPH·甲醇溶液，避光静置反应
0. 5 h，于 515 nm 处测定 Ai。对 DPPH·的清除率可
表示为:
清除率 =［1 －(Ai － Aj)/Ac］× 100%
其中 Ai 为 DPPH·与样品反应后的吸光度，Aj
为空白样品(40 μL样品 + 200 μL 甲醇)的吸光度，










制川乌 4 g·L －1为例，乌头汤-生半夏 2∶ 1的复方提取
物，其总抗氧化活性显著高于乌头汤组(P ＜ 0. 01) ，
而乌头汤-生半夏 1 ∶ 1的总抗氧化活性也高于乌头








与相同剂量乌头汤相比1)P ＜ 0. 05，






制川乌 0. 8 g·L －1为例，乌头汤-生半夏 2∶ 1的提取物






2. 1. 2 制川乌与生半夏配伍 从图 2(A)可见，制
川乌以及与生半夏 3 个不同配伍比例共煎的总抗氧
化活性，随着生药量的增加而增加。在制川乌浓度
相同的情况下，制川乌-生半夏 2∶ 1，1∶ 1的活性超过
了单煎川乌的活性，而制川乌-生半夏 1∶ 2的活性却





(B)。由图 2(B)可以发现制川乌与生半夏 3 种配
伍比例共煎液对 DPPH·的清除率均低于制川乌单
煎液，并且其清除能力的大小关系为配伍比例2∶ 1 ＞
1∶ 1 ＞ 1∶ 2，其中配伍比例 1∶ 2在生药量 5 g·L －1之前
对 DPPH·没有清除能力，这说明制川乌与生半夏配











2. 2 川乌与其他组方药配伍 为了与川乌同反药
配伍在抗氧化作用方面的相反作比较，选择川乌与



















其中乌头汤-川贝 2 ∶ 1的活性与乌头汤相比有显著
提高 (P ＜ 0. 01) ，比例 1∶ 1与 1∶ 2与乌头汤相比也有
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以及对 DPPH·清除率(B)的影响(珔x ± s)
图 4 乌头汤与川贝配伍总抗氧化活性(A)









与 2∶ 1活性相近，但是明显低于川乌单煎 (P ＜
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赤雹果总有机酸对大鼠离体子宫平滑肌的作用及机制研究
赵盼1，佟继铭2，刘玉玲2，宋素英1*
(1. 河北联合大学中医学院，河北 唐山 063000;2. 承德医学院中药研究所，河北 承德 067000)
［摘要］ 目的:观察赤雹果总有机酸(FTDBP)对大鼠离体子宫平滑肌活力的影响。方法:选用 8 周龄 Wistar 雌性未孕大
鼠，以子宫平滑肌的收缩频率、收缩幅度指标，计算子宫平滑肌活力及 FTDBP的半数抑制浓度(IC50)。以盐酸普萘洛尔、盐酸
苯海拉明、盐酸雷尼替丁、硫酸阿托品为阻断剂，观察 FTDBP对子宫平滑肌作用与 β，H1，H2，M受体的关系，探讨 FTDBP对子
宫平滑肌的作用机制。结果:与模型组比较，FTDBP剂量组(0. 032，0. 064，0. 128 g·L －1)和元胡止痛片组对缩宫素所致大鼠离
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